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CONGRESSOS I REUNIONS
"I TROBADA D'ANELLADORS". Al monestir de Binicanella
es celebrà durant els dies 2 1 25 de gener de 1.987 la primera
trobada d'anelladors de les Balears, organitzada pel GOB. Hi
participaren 19 ornitólegs i es tractaren els seguents temes:
organització interna, metodologia de l'anellament, planificació
de campanyes per a 1.987, elaboració de dades obtingudes,
relacions amb SEO-CODA-ICONA, perspectives de creixement, subven-
cions 1, en darrer lloc, la possibilitat de publicar els treballs
del grup, cosa que dona lloc a la creació d'aquest Anuari.
"I JORNADAS ESPA11OLAS DE ESTUDIO DE LIMICOLAS".
Tingueren lloc a l'estació ornitològica de l'Albufera (E.O.A.) de
València, els dies 1 a 6 de setembre d'aquest mateix any. Aques-
tes eren les primeres que es feien a Espanya, tractant el tema
específic dels limicoles.
Segons els seus organitzadors, aquestes jornades eren
convocades per servir de fórum on es poguessin posar en contacte
els grups o la gent que a l'estat espanyol està interessada en
l'estudi dels limicoles en qualsevol de les seves vessants:
fenologia de migració, de cria, anellament, dinàmica de pobla-
cions,	 etc.
De fet, a Espanya, els limicoles han estat un grup molt
oblidat des de sempre: Sois darrerament pareix que hi ha gent que
està "redescobrint" aquest grup tan interessant d'aus, que a
Europa ha estat estudiat des de ja fa uns 20 anys.
Les ponències que es varen presentar a les jornades foren:
- Proposta de reglamentació per a l'anellament de limí-
coles.
- Atles de limicoles nidiflcant.s a Espanya (prioritat
d'estudi).
-Situació actual de l'anellament dels limicoles a Espanya.
-Anàlisi dels anellaments de limicoles realitzats a
Espanya amb anelles del Museu de Ciències de Madrid.
-Recompte nacional de H.himantopus nidificants.
-Estratègia per abordar l'estudi dels limícoles.
-Marcatge de limicoles amb anelles de colors.
-Proposta per a la realització d'un recompte estatal de les
colònies de cria de Gl.pratincola.
Les conclusions, a l'espera de l'informe definitiu, són en
resum aquestes:
-Refusar l'oferta de 1'I.CO.NA.de muntar una campanya
estatal de limícoles, a causa del fet que en les presents
circumstàncies no hi ha material adequat ni prou gent preparada
per assumir aquesta campanya.
- Demanar doblers a 1'I.CO.NA.a fi de subsanar els dits
problemes de manca de material i de formació.
- Realitzar recomptes de colònies de H.himantopus a tot
l'Estat així com de R.avosetta.




-Dur a terme recomptes, si és possible un cada més des de
l'agost a l'octubre, a fi de intentar avaluar la migració post-
nupcial als diferents indrets prospectats.
-Realitzar recomptes de limícoles hivernants.
Els participants foren unes 30 persones pertanyents als
següents grups de protecció de naturalesa, centres d'investigació
i universitats: Adenex, Alula, Ama, Anse, Arcea, Cceaca, Cma-Seo,
Chrysaetos, Dep.Biologla Animal-Murcia, Dep.Zoologia-Sevilla,
Eoa, GOB (P.Garcies), Erva, Geode, Grupo Orn,Segovia, Hábitat,
P.Nac.Doñana, P.Nat.Delta de l'Ebre, Vol, 0f.anill.Icona,
El dia del comiat es va decidir per unanimitat que les
properes jornades es facin a Doñana, si és possible 1 si es pot
aconseguir el suport de l'Icona i del Parc Nacional. Les dades
estan per decidir.
"IX JORNADAS ORNITOLOGICAS ESPAÑOLAS". Per a molts no és
nou el que cada dos anys, els ornitòlegs 1 les seves associacions
es reuneixen en una mena de congrés, més o manco sota l'auspici
de la "Sociedad Española de Ornitologia" (SEO), per a presentar
treballs 1 projectes realitzats o bé per anar pensant-ne de nous.
La cosa sol estar acompanyada per exposicions, projeccions o
con feréncies.
Entre els dies 4 1 8 de desembre de 1.987 es realitzaren a
Madrid les "IX Jornadas Ornitológicas", en principi planejades a
Màlaga peró que, en no poder dur-se a terme, foren traspassades a
la capital de l'Estat. Els actes es realitzaren a l'edifici de la
Facultat de Biologia de la Complutense i es presentaven amb la
novetat d'incloure un simpóslum monogràfic: l'hivernada d'aus a
la Peninsula Iberica. Hi hagué nombrosissimes intervencions en
tots els apartats, que al final es refongueren en unes conclu-
sions que posteriorment es publicaran; referent a aquest simpo-
sium sobre hivernada, les conclusions les podríem resumir en tres
pun ts:
1) La gran importància de la P.Ibérica com a zona d'hiverna-
da de grans poblacions d'aucells que a l'estiu ocupen la part
central 1 del nord d'Europa.
2) Aquesta importància es deu a característiques principal-
ment climatològiques i productives; les poblacions d'aucells es
concentren a zones de garriga i bosc mediterranis, així com a
alguns conreus (secà 1 oliverar) 1, cas de les poblacions d'aus
aquatiques, a les cada vegada més escases zones humides.
3) Els principals problemes per a aquests aucells hivernants
els constitueixen:
-la destrucció del bosc 1 garriga medlterra- nis.
-la gran concentració d'aucells aquàtics a
unes poques localitats.
-la caça 1 captura indiscriminada 1 mal
controlada de milions d'aquests hivernants.
Les recomanacions més urgents serien la necessitat de donar
a conèixer i fer complir les lleis relacionades amb la conserva-
ció de les aus, la importància del manteniment de les zones
mediterranies 1 de les zones humides com a habitats insustitui-
bles per a gran quantitat d'aucells, 1 en darrer lloc la necessi-
tat d'augmentar la informació disponible sobre les poblacions
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d'aucells 1 dels medis que ocupen.
El contingut global de les Jornadas bou molt interessant, i
no debades hi estigueren presents el representants més afamats de
l'ornitologia ibèrica. De les Balears hi assistí un grup d'orni-
tòlegs (P,Bosch, C.Lopez-Jurado, J.C.i P.Hontaner, J,R.Jurado,
C.Viada 1 J.Ylayol) que tornaren amb la impressió que l'ornito-
logia segueix viva 1 en expansió.
Des de la celebració de les VIII Jornadas a 1-iurcia existelx
el projecte que les desenes Jornades tinguin com a marc les
Balears, organitzades per el GOB, igual que les cinquenes, que es
celebraren a Alc idia l'any 1.979. Afixi doncs, al mes d'octubre de
1.989 tindrem aquí el congrés ornitològic més important de
l'Estat, 1 és una cosa que naturalment no s'organitza tota sola;
en aquests moments ja existelx una Secretaria Permanent i una
Comissió Organitzadora que han començat a treballar. Faran falta
molts de caps per pensar i braços per a treballar 1 no dubtam que
els ornitòlegs del GOB participaran. Les portes de col.laboració
estén ben obertes perquè les X Jornadas Ornitològiques siguin,
com ho foren les V, una altra fita important.
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